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Основным императивом экономической политики Республики 
Беларусь в обеспечении устойчивого социально-экономического развития 
является активизация инноваций. Основой инноваций являются знания. 
Учреждения образования обладают научным потенциалом для наращивания 
научной, инновационной и внешнеэкономической деятельности. В качестве 
ресурсного потенциала выступают научные подразделения учреждений 
образования. В составе УО «Витебский государственный технологический 
университет» (ВГТУ) имеются следующие подразделения: центр трансфера 
технологий, научно-технологический парк, научно-исследовательская 
лаборатория.         
Значимым элементом инновационной инфраструктуры является 
научно-технологический парк (технопарк). Для создания условий генерации 
новшеств предлагаются следующие формы партнерских отношений 
предприятий-резидентов технопарка со сферой образования: 
1. Создание совместных кафедр, лабораторий, центров моды 
посредством открытия представительств предприятий-резидентов технопарка 
в отраслевом вузе или научно-исследовательской организации. Эти 
совместные с бизнесом структуры позволят, с одной стороны, лучше изучать 
потребности рынка, производства, а с другой стороны – использовать 
потенциал научно-исследовательских организаций в создании 
инновационных технологий и повышении конкурентоспособности товаров, 
производимых в технопарке.  
2. Совместная разработка специальных учебных программ 
профессиональной подготовки будущих специалистов в учебных заведениях 
региона; совместная организация курсов по переподготовке и повышению 
квалификации менеджеров по вопросам законодательства, проектного 
управления, менеджмента, маркетинга, конкурентоспособности. Эти 
совместные проекты позволят повысить профессиональную ориентацию 
образования, учесть потребности предприятий в содержании и формах 
получения знаний. 
3. Создание Центров знаний в форме виртуальных организаций на 
базе отраслевых исследовательских и образовательных организаций 
(например, УО «Витебский государственный технологический университет», 
РУПП ЦНИИ «Легпром», РНУП «Институт льна НАНБ»), отраслевого 
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органа управления (концерн "Беллегпром") и промышленных организаций 
технопарка. Целью этих центров является сбор опыта и знаний из разных 
отраслей науки, разработка и коммерциализация новых 
технологий. Участники Центра знаний совместно инвестируют в общие 
научно-исследовательские работы, используют свою инфраструктуру. 
Ключевыми факторами успеха такого сотрудничества являются: учет 
потребностей производства; долговременное сотрудничество (более 5 лет); 
совместное управление образовательной программой на основе прямых 
связей; критическая масса; использование интеллектуальной собственности; 
расширение сотрудничества через других партнеров в производственной 
цепи. Отношения партнеров фиксируются в соглашении о сотрудничестве, в 
котором оговариваются следующие вопросы: финансовое участие, 
соглашения о неразглашении коммерческой тайны, права на публикации и 
интеллектуальную собственность, сроки и другие юридические аспекты. 
4. Внедрение системы «именных» стипендий и грантов. Эта форма 
взаимодействия бизнеса и образования предполагает выплату технопарком 
персональных стипендий лучшим студентам, которые обучаются по системе 
образовательного заказа. Кроме того, технопарк может предоставлять гранты 
на научно-исследовательские работы, проводимые студенческими 
творческими группами.        
Еще одним видом партнерских отношений являются отношения 
государственно-частного партнерства (ГЧП) между государством, бизнесом и 
сферой образования («Тройная спираль»). Деятельность по созданию 
предприятий на условиях государственно-частного партнерства 
регламентируется проектом Закона Республики Беларусь «О государственно-
частном партнерстве», который будет принят. Основываясь на проекте 
закона, а также зарубежном опыте применения механизмов государственно-
частного партнерства в инновационной сфере, предлагается создавать 
предприятия резиденты технопарка с участием ученых ВГТУ. 
Формирование предприятий на условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП) возможно двумя путями: 1) через создание смешанных 
компаний путем присоединения государственных секторов и частных 
партнеров к существующей компании; 2) через заключение между 
государственными и частными партнерами договоров (контрактов) о 
сотрудничестве, об управлении компанией, о реализации, лизинговый 
договор, договор об уступке (концессии).  
Наиболее приемлемой формой заключения договора является 
соглашение о государственно-частном партнерстве. Вкладом университета 
может быть: собственность, в т.ч. интеллектуальная; финансирование; услуги 
(по патентованию, сертификации и др.); гарантии. Вкладом частного бизнеса 
– финансы, имущество, менеджмент.  
